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RESUMEN 
 
 
La investigación propuesta se enmarca en el ámbito del Derecho Comercial 
y más específicamente en el campo del Mercado de Capitales. Esta investigación 
tendrá como objeto de estudio el Capital de Riesgo. 
A su vez la empresa cede parte de su patrimonio por un tiempo 
determinado, una vez cumplido el plazo el inversionista vende su participación en 
la empresa por la cual obtiene una ganancia.    
         Los objetivos generales de esta investigación son esencialmente dos: 
analizar el Capital de Riesgo a la luz de la normativa vigente; y segundo, describir 
el funcionamiento del Capital de Riesgo, considerando quienes son los 
participantes y como se relacionan entre si. 
 Los resultados esperados una vez que concluida  la investigación, apuntan 
a esclarecer el funcionamiento y la forma de actuar de esta nueva modalidad de 
financiamiento, como también aportar como referente bibliográfico en este campo. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
